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Imagen 01: Proceso de logística  
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general el desarrollo de una 
propuesta de mejora en la gestión integral de producción, mantenimiento y logística en la fabricación 
de alimentos balanceados acuícola.  Consolidar los aspectos generales y sobre el problema de la 
investigación, describiendo como se encuentran actualmente y la problemática, adicional a esto se 
describe antecedentes y las bases teóricos. se identifican las variables a analizar en la investigación 
Se detalla análisis y estudios de causas que generan la paradas de equipos en la fabricación de 
alimentos balanceados acuícola, , se identifican lista de repuestos críticos para stock de seguridad, 
desarrollo de la propuesta de mejora en una gestión integral de producción, mantenimiento y 
logística y la evaluación económica de los equipos, donde se analiza los indicadores de viabilidad. 
Por último se obtienen los resultados y discusión del trabajo de investigación. 
 
PALABRAS CLAVES: Señalar 3 a 5 palabras, cuya búsqueda en tesauros y diccionarios 
especializados que identifiquen los principales temas abordados en la tesis (reemplazar este texto 






































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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